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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyu” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kemandirian 
terhadap upaya berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
Angkatan 2011/2012. 2) Pengaruh orientasi masa depan terhadap upaya 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 
2011/2012. 3) Pengaruh kemandirian dan orientasi masa depan terhadap upaya 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 
2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan  
2011/2012 yang berjumlah 200 mahasiswa dengan sampel 127 yang diambil 
dengan teknik Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, uji 
R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil analisis data menunjukkan persamaan garis linier 
Y=13,143+0,356X1+0,324X2. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Kemandirian 
berpengaruh positif terhadap upaya berwirausaha. Berdasarkan hasil analisis 
regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 4,945>1,979 dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 2) Orientasi masa depan berpengaruh positif 
terhadap upaya berwirausaha. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda 
(uji t) diketahui thit>ttab yaitu 4,787 >1,979 dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 
0,000; 3) Kemandirian dan orientasi masa depan berpengaruh positif terhadap 
upaya berwirausaha pada mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis variansi regresi 
linier berganda (uji F) diketahui Fhit>Ftab yaitu 57,624 > 3,069 dengan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 51% dan sumbangan efektif sebesar 24,6%, variabel X2 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 49% dan sumbangan efektif sebesar 23,6%. 5) Hasil 
perhitungan R2 diperoleh 0,482 yang berarti 48,2% upaya berwirausaha 
dipengaruhi oleh kemandirian dan orientasi masa depan, sisanya 51,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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